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Aquesta guia d’estudi ha estat cuinada amb molta cura 
i a foc lent per:  
Lluís Marco Almagro 
Lourdes Rodero de Lamo 
Han comprat ingredients i han remenat durant una 
bona estona:  
Guillem Clot Razquin 
Laura Corredoira González 
Pere Grima Cintas 
Xavier Tort-Martorell Llabrés 
I han afegit sal, pebre, i altres condiments, entre altres:
René Álvarez Laverde; Roberto Behar Gutiérrez; Oriol Camps 
Lorente; Martí Font Valverde; Sara Fontdecaba Rigat; Josep 
Ginebra Molins; Jan Graffelman; Guillermo de León Adams; 
Maria Montón Domingo; Xavi Puig Oriol; Alexandre Riba Civil; 
Josep Anton Sánchez Espigares; Ignasi Solé Vidal; Moisès 
Valls Colom 
La recepta original és d’Albert Prat Bartés, a qui li 
dediquem el plat.  
El plat va sortir a taula per primera vegada al febrer de 2008. Una edició 
renovada i millorada del plat es va servir al setembre de 2010. Si trobeu que li 
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